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Travel Agent yang diawali sebagai jasa penjualan tiket secara online melalui 
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penjualan tiket pesawat, kereta, hotel, acara hiburan serta penyewaan mobil. 
Sebagai platform penyedia tiket online, teknologi adalah salah satu kunci dalam 
produk tiket.com. Teknologi yang digunakan tidak sebatas website tiket.com tetapi 
juga banyak teknologi yang digunakan sebagai aplikasi internal. Pada proses kerja 
magang, pengembangan sisi frontend pada fitur payment yang dilakukan adalah 
mengembangkan sebuah dashboard untuk generate kode promo secara otomatis 
sesuai parameter yang telah ditentukan. Pengembangan menggunakan framework 
ReactJS halaman antarmukanya dan menggunakan GraphQL untuk melakukan 
penarikan dan pengolahan data dari endpoint.  
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